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ABSTRAKSI 
Masa muda merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan 
hidup individu. Setiap manusia tanpa terkecuali para pemuda tidak dilahirkan 
dengan suatu sikap pandangan atau perasaan tertentu melainkan semuanya itu 
dibentuk sepanjang perkembangannya. Napza merupakan salah satu fenomena 
yang tetjadi di kota-kota besar salah satunya adalah Surabaya dan sasarannya 
adalah para pemuda. Sebagai seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tabu yang 
besar, para pemuda ini mudah sekali dirangsang untuk melakulmn tindakan-
tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat sehingga cenderung bersikap 
positif terhadap penggunaan napza. Salah satu tempat yang memungkinkan bagi 
para pemuda untuk cenderung mencoba menggunakan napza adalah diskotek yang 
diidentikkan dengan dunia gemerlap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara frekuensi mengunjungi diskotek dengan sikap 
terhadap penggunaan napza. 
Subjek penelitian (N=lOO) adalah mahasiswa pria bejenis kelamin laki-laki, 
dan pemah mengunjungi diskotek. Pengambilan sampel dilakulmn dengan cara 
incidental quota sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan skala dan angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
korelasi non parametrik kendall's tau_ b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,096 dengan 
nilai p = 0,198 (P>0,05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi 
mengunjungi diskotek dengan sikap terhadap penggunaan napza pada mahasiswa 
pria. 
Berdasarkan deskripsi variabel penelitian, walaupun dalam penelitian ini 
tidak didapatkan hubungan antara frekuensi mengunjungi diskotek dengan sikap 
terhadap penggunaan napza pada mahasiswa pria, namun pada penelitian ini 
didapatkan 53% subjek yang memiliki sikap yang positif terhadap penggunaan 
napza dan hanya 3 % subjek yang memiliki sikap negatif terhadap penggunaan 
napza. Diduga ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap seseorang 
terhadap penggunaan napza, dan faktor-faktor dugaan tersebut dapat digunakan 
oeh peneliti lanjutan. 
Kata kunci : frekuensi mengunjungi diskotek, sikap terhadap penggunaan napza, 
dan mahasiswa pria. 
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